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1. Ποιες είναι οι ουσιαστικές εγγυήσεις της 
ανεξαρτησίας ενός δικαστή στην ελληνική 
έννομη τάξη και κατά πόσο προσπαθεί η πο-
λιτική ηγεσία να επηρεάσει τις αποφάσεις του 
ΑΠ κατά την γνώμη σας?
Οι ουσιαστικές εγγυήσεις της ανεξαρτησίας του 
δικαστή είναι: Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο απο-
νέμει το δίκαιο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του. Δεύτερον, η προσήλωση αυτού στο Σύνταγμα, 
στους νόμους, στον όρκο που έδωσε κατά τον χρό-
νο της αναλήψεως των καθηκόντων του, στη συνεί-
δησή του, καθώς και τέλος ο μη επηρεασμός του 
κατά την συζήτηση των υποθέσεων και κατά την 
έκδοση των επ’ αυτών αποφάσεων από συναισθη-
ματισμούς ή από προτροπές (παρακλήσεις) διαφό-
ρων προσώπων. Η πολιτική ηγεσία θα επιθυμούσε 
να επηρεάσει τις αποφάσεις του Α.Π., βεβαίως όμως 
εκείνες από τις οποίες θα ενέμενε κάποιο πολιτικό 
όφελος, το πετυχαίνει, αν το πετυχαίνει, μόνον σε 
πολύ ελάχιστες περιπτώσεις.
2. Ποια είναι η άποψή σας περί του διορισμού 
των πρόεδρων των Ανώτατων δικαστηρίων 
της χώρας από την πολιτική ηγεσία της. Αυτό, 
θα έλεγε κανείς, πως έρχεται σε αντίθεση με 
την αρχή της διάκρισης των εξουσιών;
Η επιλογή των προέδρων και των αντιπροέ-
δρων των Ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας κα-
κώς, κατά την γνώμη μου, γίνεται από την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία. Για να μην έρχεται σε αντίθεση με 
την αρχή της διάκρισης των εξουσιών θα έπρεπε 
η επιλογή αυτή να γίνεται με διαφορετικό τρόπο, 
όπως από ένα σώμα εκλεκτόρων αποτελούμενο 
από ανώτατους Δικαστές, από καθηγητές Νομικών 
Σχολών των Πανεπιστημίων της Χώρας καθώς και 
από την εκάστοτε Κυβέρνηση. Οι επιλεγόμενοι δε, 
θα έπρεπε να περιλαμβάνονται σε μία κατάσταση 
από κάποιο αριθμό ανωτάτων δικαστών ανάλογα 
με την υπηρεσιακή τους επάρκεια, την εργατικό-
τητα, τα προσόντα και το ήθος τους και όχι μόνο 
στην αρχαιότητα, όπως αυτή εμφαίνεται στην Κα-
τάσταση Δικαστικών Λειτουργών (επετηρίδα). Η 
αλλαγή επιλογής των παραπάνω προσώπων στις 
προαναφερόμενες θέσεις, αποτελεί εδώ και χρό-
νια, απαίτηση όλων των Συνδικαλιστικών Δικαστι-
κών Ενώσεων.
3. Έχοντας συμμετάσχει και στην δίκη του 
«επαναστατικού αγώνα» όπου κατηγορού-
μενοι ήταν, μεταξύ άλλων, ο Ν. Μαζιώτης και 
η Π. Ρούπα, ποιά είναι η άποψή σας περί του 
άρθρου 287 παρ.1 και 2 ΚΠΔ αναφορικά με το 
ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης των 18 
μηνών το όποιο πολλάκις έχει αποδειχθεί ως 
ένα μικρό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα 
κατηγορούμενοι για βαριές εγκληματικές 
πράξεις να παραβιάζουν τους περιοριστικούς 
όρους μετά το 18μηνο και να αγνοούνται. 
Ειδικά όταν μιλάμε για δίκες που εκ των 
πραγμάτων καθίσταται αδύνατο να διεκπε-
ραιωθούν μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια. 
Θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί μια ενδιάμεση 
λύση ή μια νομοθετική τροποποίηση για αυτό 
το πρόβλημα?
Κατά την άποψή μου για μερικά εγκλήματα που 
αφορούν την διεύθυνση και οργάνωση εγκλημα-
τικής οργάνωσης, που φέρουν, ας μου επιτραπεί 
η έκφραση, άρωμα τρομοκρατίας, καθώς και για 
άλλα σοβαρά εγκλήματα που προκαλούν την κοι-
νωνία, θα έπρεπε ο χρόνος της προσωρινής του 
κράτησης να είναι πολύ μεγαλύτερος των 18 μη-
νών συνολικά. Τούτο διότι έτσι θα αποφεύγεται η 
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άρση της προσωρινής τους κράτησης και η αντι-
κατάστασή της με άλλους περιοριστικούς όρους 
που συνήθως δεν τηρούνται και μερικοί κακοποιοί, 
όπως αυτοί που αναφέρεις, να εξαφανίζονται και 
να διαπράττουν άλλα παρόμοια εγκλήματα. Υπέρ 
της θεσπίσεως μεγαλύτερου ορίου προσωρινής 
κράτησης συνηγορεί και το γεγονός ότι η διάρκεια 
παρομοίων δικών είναι πολύ μεγάλη, με αποτέλε-
σμα να παρατηρούνται τα φαινόμενα αυτά (Μα-
ζιώτης- Ρούπα κτλ). 
4. Ποια είναι η άποψή σας για την δράση των 
κατά καιρών τρομοκρατικών οργανώσεων 
στην Ελλάδα και αν μπορεί η πολιτεία σε συ-
νεργασία με την δικαιοσύνη να την καταπολε-
μήσει. Πιστεύετε πως η ποινική καταστολή με 
τις αυξημένες ποινές που προβλέπονται γενι-
κότερα για το οργανωμένο και το τρομοκρα-
τικό έγκλημα, είναι όντως αποτελεσματικό 
μέτρο για την αντιμετώπιση του φαινομένου 
στην Ελλάδα ή μια πιο πρόσφορη λύση περ-
νάει στην πραγματικότητα από άλλες οδούς?
Η δράση των τρομοκρατικών οργανώσεων δεν 
είναι ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο. Θα μπο-
ρούσε η πολιτεία σε συνεργασία με την δικαιοσύ-
νη να την καταπολεμήσει, με διάφορους τρόπους, 
όπως με την καταστολή, αρκεί, σε αντίθεση με άλ-
λες ποινές, που επιβάλλονται για αδικήματα ήσσο-
νος σημασίας, με την ψήφιση ανάλογων νόμων, οι 
ποινές που θα επιβάλλονται σε καταδικασθέντες 
για εγκλήματα τρομοκρατίας να εκτίονται και να 
μην τυγχάνουν αυτοί δέκτες ευεργετικών διατάξε-
ων μειώσεως των επιβληθεισών ποινών.
5. Ποιες εγγυήσεις και ποια ασφάλεια παρέχο-
νται από το κράτος σε έναν ανώτατο δικαστή, 
όταν αυτός καλείται να συμμετάσχει σε μια 
δίκη τέτοιας επικινδυνότητας, με κατηγορού-
μενους οι οποίοι έχουν ως στόχους κυρίως 
πολιτικούς, δικαστές και εκπροσώπους της 
κρατικής εξουσίας?
Οι μόνες εγγυήσεις και η ασφάλεια που μπο-
ρεί να παράσχει το κράτος για τους δικαστές που 
συμμετέχουν σε παρόμοιες δίκες, αποτελεί η φύ-
λαξή τους από άνδρες της Κρατικής Ασφάλειας, σε 
εικοσιτετράωρη βάση, η, με την συνοδεία αυτών, 
οποιαδήποτε μετακίνηση του δικαστή, καθώς και 
η ελαχιστοποίηση των εξόδων αυτού, που αφορά 
όμως, το τελευταίο, τον ίδιο τον δικαστή.
6. Εσείς προσωπικά πως νιώθατε για την 
ασφάλειά σας, όχι μόνο στην συγκεκριμένη 
δίκη, αλλά και γενικότερα κατά την διάρκεια 
της καριέρας σας και έχοντας συμμετάσχει σε 
πλειάδα δικών. Θεωρείτε ότι υφίσταται ένα 
ζήτημα ασφάλειας για αυτόν που ασκεί το 
λειτούργημα του δικαστή και δη στην ποινική 
δικαιοσύνη?
Προσωπικά αισθανόμουν ανασφαλής, έχοντας 
πάντοτε τον φόβο μέσα μου, οι μετακινήσεις μου 
πραγματοποιούνταν πάντοτε με τους άνδρες της 
προσωπικής μου φρουράς, τους οποίους και ει-
δοποιούσα και ενημέρωνα για οποιοδήποτε, κατά 
την άποψή μου, ύποπτο και παράξενο διαπίστωνα 
καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο και μείωσα τις εξόδους 
μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπωσδήποτε υφίστα-
ται θέμα ασφαλείας για τους δικαστές που συμμε-
τέχουν σε παρόμοιες δίκες και για τον λόγο αυτόν 
καθιερώθηκε η φύλαξή τους από την πολιτεία.
7. Κατά την άποψή σας, πόσο πολιτικά χρω-
ματισμένη μπορεί να είναι η δίκη μιας τρομο-
κρατικής οργάνωσης και πόσες πολιτικές πι-
έσεις υφίστανται στο σώμα των δικαστών, αν 
φυσικά υφίστανται τέτοιες.
Κάθε μία από τις δίκες μιας τρομοκρατικής ορ-
γάνωσης είναι πολιτικά χρωματισμένη. Από την 
προσωπική μου εμπειρία αλλά και από συζητήσεις 
με συναδέλφους μου που συμμετείχαν σε παρό-
μοιες δίκες, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ουδείς δι-
καστής πιέστηκε κατά την διεξαγωγή και την έκδο-
ση αποφάσεως σε παρόμοια δίκη. Άλλωστε δεν θα 
τολμούσε να πράξει κάποιος μια τέτοια ενέργεια 
και δη σε τέτοιου είδους υπόθεση.
8. Αναφορικά με το ζήτημα της έκδοσης των 
8 Τούρκων στρατιωτικών, για το οποίο έχουν 
γραφτεί πολλές και ποικίλες απόψεις, και δε-
δομένου ότι λαμβάνετε μέρος στην σύνθεση 
που θα κρίνει την έκδοσή ή μη, ποια είναι η 
θέση σας περί του ζητήματος?
Σχετικά με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν με την 
έκδοση των οχτώ (8) Τούρκων στρατιωτικών εφαρ-
μόστηκαν οι ελληνικοί νόμοι και οι διατάξεις των 
άρθρων της ΕΣΔΑ. Για να αποφασίσει ο Α.Π. υπέρ 
της εκδόσεως των τελευταίων, θα έπρεπε να πειστεί 
ότι θα διεξαχθεί στην Τουρκία, για τους συγκεκρι-
μένους, δίκαιη δίκη, καθώς και ότι εάν αποφάσιζε 
την έκδοσή τους δεν θα υφίσταντο βασανιστήρια 
ή ταπεινωτικές, για την προσωπικότητά τους, πρά-
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ξεις. Για να μην αποφασισθεί η έκδοσή τους στην 
Τουρκία σημαίνει ότι το δικαστήριο πείστηκε για 
την διεξαγωγή της μη δίκαιης δίκης και για τους βα-
σανισμούς που θα υφίσταντο οι στρατιωτικοί στην 
πατρίδα τους.
9. Κατά πόσο το θεωρείτε ως μάλλον πολιτι-
κό παρά δικαστικό ζήτημα? Πιστεύετε πως η 
πολιτική ηγεσία προσπαθεί να επηρεάσει την 
απόφαση του ΑΠ περί εκδόσεως?
Το θέμα της εκδόσεως ή μη των οχτώ (8) Τούρ-
κων στρατιωτικών έχει διττό χαρακτήρα, δηλαδή 
πολιτικό και δικαστικό, αλλά περισσότερο θα έλεγα 
πολιτικό. Η πολιτική ηγεσία της χώρας μας, λόγω 
και των προηγηθεισών δηλώσεων των πολιτικών 
αρχηγών και των δύο χωρών, θα ήθελε ο Α.Π. να 
αποφασίσει υπέρ της εκδόσεώς τους. Όμως δεν 
έγινε καμία νύξη και σε κανέναν από τους δεκαπέ-
ντε (15) Δικαστές, να πράξει το αντίθετο από αυτό 
που επέτασσε η συνείδησή τους.
10. Με δεδομένο ότι έχει προκύψει και ζήτη-
μα διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τουρκιάς 
και Ελλάδος, πως πιστεύετε ότι δύναται να δι-
ατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην τήρηση 
της δέσμευσης περί δίκαιης δίκης βάσει της 
ΕΣΔΑ και στην τήρηση των καλών σχέσεων με 
την γείτονα χώρα? Πως εν τέλει θα διατηρη-
θεί η ισορροπία ανάμεσα στην τήρηση μιας 
διεθνούς σύμβασης και στις «ευαίσθητες» 
διπλωματικές σχέσεις της χώρας μας με την 
Τουρκία?
Αυτό αφορά τις πολιτικές και διπλωματικές σχέ-
σεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Εκφεύγει της 
αρμοδιότητας του Αρείου Πάγου και της Δικαιοσύ-
νης και ως εκ τούτου ο υποφαινόμενος αδυνατεί 
να απαντήσει.
11. Αυτή τη στιγμή μια πιθανή έκδοση των 
οκτώ στην Τουρκία μπορεί να επηρεαστεί 
από τους εξής παράγοντες: Την ενδεχόμενη 
επαναφορά της θανατικής ποινής στη χώρα, 
τις συνθήκες κράτησης των αντιφρονούντων 
όπως είναι γνωστές, τον κίνδυνο μη τήρησης 
των αρχών της δίκαιης δίκης και την πιθανό-
τητα να υποστούν οι οκτώ βασανιστήρια (και 
βάσει της απόψεως της Εισαγγελέως Β. Θεο-
δώρου όπως αυτή εισηγήθηκε). Πιστεύετε, 
λοιπόν, ότι οι παράγοντες αυτοί θα ήταν θε-
μιτό να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση 
της μη έκδοσης?
Όλα αυτά που εκθέτεις στην 11η ερώτησή σου 
ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση των γνωστών 
αποφάσεων και των τριών (3) Ποινικών Τμημάτων 
του Αρείου Πάγου (Το κάθε τμήμα αποτελείτο από 
πέντε (5) δικαστές). Άλλωστε κατά της εκδόσεώς 
τους πρότειναν και οι τρείς Αντεισαγγελείς του Α.Π., 
ήτοι οι: Βασιλική Θεοδώρου, Χαράλαμπος Βουρ-
λιώτης και Νικόλαος Παντελής.
